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Abstract The mental self- supporting of university students is an
important indicator of psychological maturity, and is closely re-
lated to undergraduate venture. College entrepreneurship educa-
tion must pay attention to this factor. Based on the description of
mental self- supporting of contemporary university students, this
article explores the relationship between mental self- supporting
and entrepreneurship from three aspects. They are mental
self- supporting and entrepreneurial cognitive, mental self- sup-
porting and entrepreneurship emotion, mental self- supporting
and venture will. Finally, it was briefly described that to enhance
the mental self- supporting of university students is important to
entrepreneurship education.
























































































































笔者曾对 6 位“挑战杯创业大赛”获奖的大学生和 4 位
创业成功的社会人士进行过访谈，从他们自述的个人经历
中可以发现他们属于心理自立水平高的人。受访者一致认
为在创业中“坚持性”和“抗挫能力”是创业成功的必要条
件，这两个心理素质也是创业意志的主要表现。这也说明，
大学生的心理自立水平会影响其创业意志，在一定程度上
可以预测他们创业的成功与否。
3 提升大学生心理自立水平对创业教育的意义
创业教育是素质教育推进的必然要求和重要体现，创
业教育已经成为高等教育发展史上一种新的教育理念，如
何把大学生培养成高素质的创业者, 实现毕业生由就业者
到创业者的转变，实现高校从就业教育到创业教育的转变，
是高校面临的首要任务。从上文的论述中就可以发现，提升
大学生的心理自立水平对大学创业教育具有重大而深远的
意义。
3.1 提升大学生的心理自立水平可以增强创业意识
创业意识是指在创业实践活动中对人起动力作用的个
性心理倾向，包括需要、动机、兴趣、信仰等心理因素。[8]大学
生的心理自立水平提高了，会更加独立自主，不愿受人控
制，就会希望在工作中得到更多的自由空间，摆脱对权威人
士的依赖，可以独立思考，自主判断，自己管理时间，安排工
作进程。他们也想要挑战自我，实现自我，这就使他们容易
对自主创业产生兴趣，并抱有积极的认知，从而增强他们的
创业意识，为创业实践打下良好的基础。
3.2 提升大学生的心理自立水平有助于培养创业心理品质
创业心理品质是指在创业实践过程中对人的心理和行
为起调节作用的个性特征，反映了创业者的意志和情感，是
创业者取得成功的必备要素。[9]大学生的创业心理品质主要
表现在创业情感、创业信念、创业意志和创业个性上，要培
养大学生的创业心理品质，主要体现在对他们独立性、自主
性、克制性、坚韧性、适应性等心理品质的培养，这些品质基
本都包含在心理自立的结构里面。所以，提升大学生的心理
自立水平，就能够使他们在创业过程中拥有积极主动的态
度、自信乐观的心态、艰苦奋斗的精神、坚韧不拔的毅力、自
我控制和调节情绪的能力以及良好的人际交往能力，有利
于培养创业心理品质，促进创业成功。
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